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I Arxiu Municipal d'Alzira (AMA), Protocols notarials, 04012,ff. 28v-30.
2 Idem, ff. 31-32v.
3 Idem, ff. 93-94v.
Revistad'Historia Medieval4, pp. 127-160
























4 Idem, fr. 123r-v.
5 R. W. EMERY:TheJews of Perpignan in thethirteenthcentury.An economicstudybased
on notarial records. Nova York, 1959;R. W. EMERY:«Le pret d'argentjuif en Languedocet
Roussilloll», Cahiersde Fanjeaux, 12(1977),pp. 85-95;M. KRIEGEL:Lesjuifs a lafin du Moyen
Age dansI'Europe méditerranéenne.París, 1979;G. TODESCHINI:«Teorieeconomichedegli ebrei
alla rifle del Medioevo. Storia di una presenzaconsapevole»,Quaderni Storici, 52 (1983),pp.
181-225;Ebrei in Italia, monograficde QuaderniStorici, 54(1983); M. G. MUZZARELLI:Ebrei e
citta d'Italia in eradi transizione:il caso di Cesenadal XIVal XVIsecolo.Bolonya, 1984;M. G.
MUZZARELLI:«Luoghi e tendenzedell'attualestoriografiaitalianasullapresenzaebraicafra XIVe
XVIsecolo»,Societaestoria,24 (1984),pp. 369-394;CH.GUILLERÉ:«Le crédit11Géroneaudébut
du XIV siecle (1321-1330»>,La societatbarcelonina a la baixa Edat Mitjana. Acta Medievalia.
Barcelona, 1983,pp. 363-379;J. HINOJOSA:«El préstamojudío en la ciudadde Valencia en la
segundamitaddel siglo XIV»,Sefarad,45 (1985),pp. 315-339;Y. T. ASSIS:TheJews of Santa
Coloma de Queralt.An economicand demographiccasestudyof a communityat theendof the









mateixany,figural'alfaquíreialSalomó,beneficiatel 8 dejuny ambdues
jovadesdeterra~nlesheretatsconfiscadesa dosmusulmansd'Alzira,Sal.
Almurebei Alí Abinfacich.61anyi migdesprés,el22denovembrede1243,el
jueuBenahaquem,fill deRavi~ach(¿rabíIsaac?),rebiaunescasesenlavilaja

















6 Llibre delRepartiment,ed.d'Antoni Ferrando.Valencia, 1979,núm. 2.060.
7 Idem,núm.2.045.Alziracaiguéel 30dedesembrede1242(AMA, Llibredeprivilegis,
00/1).
8 Arxiu de la Coronad'Aragó (ACA), Cancelleria, reg. 10,f. 55.
9 Idem,reg.17,f. 26.
10Idem,reg. 13,f. 167.I també,reg. 13,f. 170v.Ambdós germans,Bahiel i Salomó-aquest
documentatjaaAlzira el 1242,durantel setgedela vila (videnota6)-, erenoriginarisdeSaragossa
i havienintervingutcom a interpretsen la conquestade Mallorca (Cranica de Jaume 1,ed.de
Ferran Soldevila, Les quatregrans craniques.Barcelona, 1971,pp. 43 i 60). Les possessions
incloien, a mésde casesen la vila, uns campsa Barralbeb,un hort a l'Alquenencia i un molí a
l'Alfas.
lJ Idem,reg.18,ff. 64i 81v-82(docs.regestatsperJ. RÉGNÉ:HistoryoftheJewsinAragon.
Regestaand Documents,1213-1327.Jerusalem, 1978,núms.483-484).
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seus capitalsi la sellapericiaadministrativa,a finan9ari afermarl'ocupació










vertexsdelajerarquitzaciódeI'espai. És enaquestscentresestrategics-polítics, administratiusi
econamics-, on s'instal.lenelsjueus,essencialmenturbansmalgratel tapie.
13 SalomóvaserbatledeMorvedre l 1278,i elmateixanyarrendalesrendesdeMontesa;
Mossé, batlede Saragossaentre1276i 1278i de Valencia entre1280i 1281(CfI. D. ROMANO:
Judíos al serviciodePedro el GrandedeAragón (1276-1285).Barcelona,1983,pp. 141,142,88-
94, 101-112).El pare,Bahiel, «unjueu de Saragossaqui sabiaalgaravia»,havia fet detraductor
-«trujama»- en la conquestadeMallorca i enel setgedeXativa (Crónica deJaume 1,pp. 43, 60
i 125-126).
14 El 1273,perexemple,l'infant PerelliuravaaDavid Mascaran,comagarantiad'unpréstec,






dela comarcaforenadministradesperjueus.El 1271,Vives,fill deJucef
Abenvives,erabatledeSollanai deTruHas,alnorddelXúquer,i d'Alfandec
deMarinyén,al'altrabandadelriu,ja enlaconfluenciamblaSafor;i aquest





















16 ACA, Cancelleria,reg.14,f. 120v(Sollanai Trullas);reg.35,f.56v(AlfandecdeMarinyén
i Alzira. L'arrendamentel fa l'jnfant Pecei inc1outambél'alfarda deIssarralns).Vives ja consta
coma batled'Alfandec el 1268,i el 1269ho eratambédeRiba-roja i deLlíria (Idem,reg.35, ff.
14e-v).Tambéarrendaraméstard,el 1272i el 1273respectivament,les rendesdela vall dePego
i les deBeniopa,per 15.000souscadauna(Idem,reg. 37, fr. 46v j 60v).
17Idem,reg.40, f. 60.
18Idem,reg.50, f. 173.Mossé Almaterí ja haviaestathalle deXativa, el 1280,i el 1282ho
seriatambéde Carbonera(Cfr. D. ROMANO:Judíos... cit., pp. 138-139).
19 Idem,reg.22, f. 44v (dr. J. E. MARTÍNEZFERRANDO(MF): Catálogode la documentación
relativa al antiguo Reino de Valencia. Madrid, 1934, t. 1, 2.028; n, 20).
20 Idem, reg. 42, f. 193 (MF, n, 785).
21 Idem, reg. 46, f. 79v. El nomenament el transcriu D. ROMANO: Judíos... cit., p. 245.
22 Idem,reg.46, f. 86v (transcritperD. ROMANO:Judíos..., p. 245).
23 El 1280.Idem,reg.46,f. 35v(citatperD. ROMANO:Judíos...,p. 137).
24 Idem,reg.42, f. 186v.
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i, apesard'exercir-hicarrecsi deposseir-hiterres,la majoriatenienel seu
domicilia la ciutatdeValencia.25Paral.lelament,i al marged'aquestaelit
movedissai supralocal,s'haviaanalconstituintunaaljamalocal,queaplegava
elsjueusqueresidiena la vila.L'aljamad'Alzirafiguraenla relaciódeles
comunitatsjuevesdelregnequecontribulrenalssubsidisexigitsperlacorona
el1271i el 1274;i tambéaquestúltimany,esmencionaAlziraunacamisseria













cinquantaf mílies,i lad'algunesaljamescomXativa,Morvedrei Castelló,en
cinquantacadauna.28
25 MosséAlconstantinívaser,de1276a 1278,bat1edeSaragossai, de1280a 1281,de
Valencia; el seugermaSa1omóho era, el 1278,de Morvedre; i tots dos, coro hem vist, tenien
propietatsaSaragossa,Morvedrei A1zira;Mossé A1materíva serbat1edeXativa el ]280,d'A1zira
el1281 i deCarbonerael1282; el1273, lesheretatsqueAbrahami David Mascaran,originarisde
Saragossa,havienrebutjunt a la SequíaNova d'A1zira, van ser revocades per no haver-hi fet
residenciapersonali establertesdenou a I'escrivareia1Simó deSantFeliu (ldem,reg. 19,f. 84v).
Tant en el cas deIsMascarancoroen el deIs Vives, els documentssempree1sal.1udeixencoroa
jueus de Valencia.Sobreambduesfamílies, vegeuR. 1.BURNS:Moros, cristians ijueus al regne
craat de Valencia.Valencia, 1987,pp. 218-222i 224-226.
26 La carnisseria,en AMA, Pergaminsde la Cancelleria reial, 010/6.
27 En rea1itat,el 1274,l'últim lloc l'ocupava,amb100satis,I'aljama d'Orembloy, no identi-
ficada (1.RÉGNÉ:History of theJews... cit., docs.483, 484 i 615.


















Més recentment,J. Pérezrecull nomésla xifra de250famílies i, probablementpererror,l'assigna
a totel regne(Historia de una tragedia.La expulsiónde losjudíos deEspaña.Barcelona, 1993,
p.23).
29 No disposemdedadesdemografiquesper aAlzira al segleXIII,ni per a la població hebrea
ni pera la cristiana.EIs musulmans,encanvi, devienserun centenar:en 1257,als quinzeanysde
la conquesta,esrecaptarena la maTeriad'Alzira centbesants-un percadahomeadult-, i el 1263,
noranta-quatre(A. HUJCI-M. D. CABANES:DocumentosdeJaime 1deAragón. Saragossa,1978,1.
III, p. 794, i ACA, Cancelleria, reg. 17,f.27). Aquest últim any, en la relació d'obradorsde la
vila nomésun constaen mansd'un jueu, Muc;a,al costald'uns seixantaen manscristianesi ser
establertsamusulmans(Idem,reg.17,f. 26r-v). PotserelmateixMuc;aaqui l'infantPerereconeixia
deure,deuanysdesprés,380sousdel preud'unamula (Idem,reg.28, f. 44v).
30Molt lluny del quepagavenelsjueus deXittiva (400 sous,d'unesrendestotals de27.328)
o els deMorvedre (300,de 13.500).«Rentasde la antiguaCorona de Aragón»,en Colección de
documentosinéditosdelArchivo de la Corona deAragón. Barcelona, 1871.EIs 14.600SatiSde
1315duplicavenamb escreixel volum habitualdurantla segaDameitatdel segleXIII. Cfr. A.
FURJÓ:El camperolatvalencia en l'Edat Mitjana. Demografia i economiarural en la Ribera
(seglesXlII-XVI).UniversitatdeValencia, Tesi doctoralinedita, 1986,1.nI, pp.784-794.
31 ACA, Mestre Racional, 1.704.Les rendesd'Alzira havien estararrendadesper 13.000
satis,alsqualss'afegienels 7.000satisdela peitadeiscristians,els 500dela deisjueus i els 100
dela deismoros,ingressatsdirectamentpel batlelocal. El 1357,l'aljamad'Alzira contribuiaa la
guerraambCastellaambmil sous,la meitatqueXittiva i el doblequeMorvedre.A. GUTJÉRREZDE
VELASCO:«La financiaciónaragonesade la 'guerrade los dos Pedros'», Hispania, XIX (1959),
pp. 3-43 (p. 8, nota6).
32J. C. RussELL:«The medievalmonedatgeof Aragon and Valencia», Proceedingsof the
AmericanPhilosophical Society,106(1962),pp.483-504(pp.496-497).El volum demografices
rnantindriarelativamentestable durant tata la segaDameitat del Trescents i la primera del
Quatrecents,amb 1.642focs el 1361,1.643el 1387i 1.652el 1418.Cfr. A. FuRJó:El camperolat
valencia...cit., 1.1,pp. 168-204.
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reixendocumentatsja 57jueus.34Tenintencompte l caracteraleatoridela
documentaciónotarial-imésencaradelaseuaconservació-,l'altnombrede













33 AMA, Llibre d'actesdelsjurats econsell,03/1.Les dadesprocedeixendela col.lectadela
peitamunicipal, un impostque, coro totsels ve"inals,no gravavala comunitathebrea,sotmesa
directamenta la corona.
34 EIs protocols,gisdel notaríBernatLloren" i un de BernatCosteja,corresponenals anys
1369,1371,1377,1381,1383,1384i 1385.AMA, Protocols notarials, 040/2 - 040/8 i 040/17.
Només en un protoco1,el de 1384de BernatLloren", apareixenja 24jueus, i en un altre,el de
1385de BernatCosteja,22.
35 AMA, Llibres de la peita, 230/3.
36El percentatgepodríaacostar-seal' 11% si ens1imitassema la pob1acióurbana-la vi1ai
e1sdos rava1s-,que el 1361pujavaa 894 focs, enfrontdeIs 748que sumaven les alqueriesdel
terme.
37«in sinagogaiuheriedicteville» AMA, 040/8,f. 71v (1384,agost5).
38 Chabasafirma,sensecaprecolzamentdocumental,queelsjueushabitavenal ravaldeSant
Agustí, «dondeteníansu barrio separadoojudería, inmediatoa la morería» (El Archivo, t. 11,
1887-1888,p. 273).
39 Lajueria ocupavaun espaicentricdela topografíaurbana.Setanta-cincanysdesprésdela
senadestrucció,la sinagogai el carrerque hi portava,entreel mur i la placetade Valldigna, al
costalde les escoles,encaras'utilitzavencoro a referentstopografics:«ltem, dins la vila, en lo









San<;deMoya,qi1eli haviaestablertl'apotecariJaumeFalcóel 1383.41Si la
segregaciófísicanoeratotalentreambduescomunitats,í hoeralajurídica.
Els jueus,exc1ososdelpoderpolíticlocal,42formavenun cosa part,una
(AMA, Padró de riquesaPrimer de Vila, 1467,220/8,f. 403, títol de BernatTorrent).Fins i tot
quedavael recorddela mateixasinagoga:«!tem,dins la vila, unescasesquetanVIII satisdecens
ana Pranchissa,e solia éssersinagogua.Afronta ablo murdela ditavila, abcasesd'enDomingo
Denot,abcasesdela ditanaPranchisa»(Idem,f. 138v,títol demisserJoan Cirera,doctor).«ltem,
dins la vila unescasese ortqueantigamenterasinagoguadeIsjuehus.Affronten abort seudessús
scrit, ab lo mur, ab lo real d'en Macia Miró, ab casaderroquadaque solia ésserd'en Anthoni
Casalilse aba<;ucach.Hac-Iesd'enGuillemAmat»(AMA, PadróderiquesaSegondeVila,
1471,220/2,f. 126,títol deBerenguerGilabert;el 1486el títol passaa Joan Alamany,Primer de
Vila, f. 330).
40«intusvilleAlgezire...proutafrontantcumvíapublica, etcumdomibusvestridicti emptoris,
etcummuro,etcumdomibusSamuelArrama, etcumdomibusMossePasareli», AMA, Protocols
notaríais, 040/4,f. 88 (1377,maig27). DeuslosalMossé posseiauna alteacasa«in iuderia dicte
ville», en un atzucacjunt a la muralla,i al costaldeles casesdeJucef Aventesci SamuelXucra,
per la qual satisfeiaun censde20 satisanuals a Arnau Serra,titulardirectedeI'immoble (Idem,
040/17,1385,gener2).
41 IsaacCoffé pagayaper la casaa Jaume Falcó un censanualde cinc satis.Idem,040/6,ff.
214-215(1383, desembre11).També a la ciutat de Valencia els jueus compraven o llogaven
cases«~focales limitacionso clausuradelajuheria». El 1370,pero, i a instanciadeles corts,Pece
el Cerimoniósproveíque «losditsjuheusno habitennepuxenstarfocala ditalimitació o clausu-
ra,eaquellsqui depresenthi habitenhajenatornardins lesditeslimitacionso clausures».Un any
després,les cortsdemanavenal monarcaquefes extensival'obligació a tot el regne:«E com en
alcunesde les ditesviles e lochs los juheusno stienjustatse apartatsneclases,per<;0,sia merce
de vós, senyor,provehirqueaytalsjuheus siencostretsde starjustatsa una partde la vil a o del
loch, apartatsecloses»(Furs e ordinationsfetesver los gloriosos reysdeAragó als regnícolsdel
regnede Valencia.Valencia, 1482,pp. 293i 305deI'edició facsímil de 1977,i confirmacióper
Joan 1,el 1389,p. 355).
42 Segonselsfurs,elsjueusnoradien exercircapofici públic (prohibicióreiteradaperJaume
1el1251,Aureum opusregaliumprivilegiorumcivitatiset regni Valentie.Valencia, 1515,f. XIII,
p. 87deI'edició facsímil de 1972).Tanmateix,comhemvist, elsjueusocuparenla batliad'Alzira
id' altresviles i ciutatsdel regne,inclosala capital,durantels darrersanysdel regnatdeJaume I
i els primersde Peceel Gran. Des de 1283,pero, la prohibició es va ter mésestricta(Aa, f.




ELS JUEUS D' ALZIRA EN LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIV
comunitatambla seuapropiaorganitzaciólessellespropiesautoritatsque






















43 Com amolt,s'utilitza I'expressió«habitan!»,meramentlocativai desproveldadequalsevol
significaciójurídica: «Ali Hambri, Al{Alcartabi... habitantesloci deAlfandech»,«sarraceniha-
bitantesinAlcacer», «AbraamRipoll, iudeus,habitatorvilleAIgezire».El terme«habitant»també
s'aplicadevegades,ambaquestmateixsentit,alscristians:«AnthoniusPalaus, habitansAIgezire»,
«/acobusVenrelletDulcia eiusuxor,habitantesin Guadaruar,terminovilleAIgezire».Tanmateix,
engairebétotselsprotocolsde 1384,redactatspel mateixnotariqueels anteriors,BernatLloren9,
i enels de 1385,deBernatCosteja,s'aplicasistematicamentel qualificatiudeveí atotselsjueus:
«lr,;achAdzarella, iudeus,dicteville vicinus»,«/ohanadeBodansoyetuxoreiusBonadona,iudei,
AIgezire vicini» (enaquestcas,a més,la consideraciós'esténtambéa la dona).Tractamentque
no esfa extensiualsmoros:«MahomatAlcay, sarracenusloci de Tous,etAbrafim Sibali, iudeus,
AIgezire vicinus».Probablementes tractavad'una iniciativaobsequiosadel notarienversla seua
clientela hebrea,ja que la situació legal deis jueus no havia canviat.Per altra banda,sempre
s'utilitza el termejueu (iudeus),i nomésuna vegadaapareixel d'«hebreu»:«AbramAdzarella,
ebreyville AIgezire» (ldem,040/7,f. 132v;1383,juliol 24).
44 Cfr.nota41i, mésextensament,elsprocessosdecortscitatsenlanota.







el 1369i el 1377.46Tanmateix,unafonthebraicacontemporania,elsresponsa
derabíIsaacBenSésetPerfet,47encitaaltresquatre,JacobbenJucef,Isaac
Coffé,J ucefBoclaresi IsaacBahalull.48 La sinagogaeratambéla seudelgovern
del'aljama,integratperdosadelantatsi unnombrevariabledeconsellers,









Afronta abla par!del dit GalceraSoriano,abcamí deVilella, abterradeJohan Alcanyís queera
d'en Garí. És totdotzelliures. Hac-ho desasogranaSoriana,scritaenlo ravaldeSentAgostí...»
(AMA, Padró de riquesaPrimer de vi/a, títol deFrancescPedró, fill de Bernat,f. 192v).A tot
arreuel terrenyassignatalsjueus pera cementiries localitzavasempretara de les muralles,cfr.
A. TOAFF:Il vino e la carne...cit., p. 53.
46 SamuelArrama, rabinus (AMA, 040/2,ff. 118i 149).El 1377,pero,no apareixdesigual
comarabí.ViviaalcostaldeDeuslosalMosséi MosséPassarell(Idem,040/4,f. 88;1377,maig
27).
47 EIs 518 responsad'aquestrabí, redactatsentre 1368i 1407,foren publicatsper primera
vegadael 1546,a Istanbul.Recentment,R. MagdalenaNom deDéu n'ha oferitunapetitamasITa
a «Aspectesde la vida deisjueus valenciansa la llum d'unes fonts hebraiques:les respostesde
Rabí Yishaq Ben SésetPerfet(segonameitatdel segleXIV»>,Ajers, 7 (1988-89),pp. 189-206,que
és la quehe consulta!.
48 Tots quatreapareixenals protocolsnotarialsd'Alzira, peromai identificatscom arabins:
Jacob Abenceitéstestimonienundocumentde 1371(AMA, 040/3,f. 146);IsaacCoffé, testimoni
en un reconeixementde deutede 1377(Idem, 040/4, f. 41), adquiridorjuntamentamb la sena
donaDole;ad'unacasatara delajueria el 1383(Idem,040/7,f. 214v),procuradord'un altrejueu
d'Alzira, Abraham Luceffi, el 1384(Idem,040/8,f. 137)i assistenta unareunió del consellde
I'aljama, el 1385 (Idem,040/17,octubre16); Jucef Boclares era adelantatel 1385(Ibidem); i
IsaacBahalull, testimonienI'aprovaciód'unavenda,el 1384(Idem,040/8,f. 128v),i comprador
de les imposicionsdel'aljama, el 1385(Idem,040/17,juny 14).AIs responsa,Alyohar, la dona
del rabí Jacob benJosef, denunciala persecuciósexualde queés objecteperpartdel rabí Isaac
Coffé (Cohen),queja haviaestatamonestatpelsadelantatsperempaitarla donadeSamuelPinell.
49 En maTe;i setembrela peitaa la reina (perexemple,040/8, f. 45v), i en maig i tambéen
setembrela peita al rei (Idem, f. 102).EIs jueus estavensotmesostambéa d'altres exaccions
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extraordinariesi imprevistes:el26d'agostde 1385espresentaenI'aljamael mercaderdeValencia
FrancescFolquet,procuradorde Pere Bonet, cambrerde la infantaIolant, filla deI'infant lean,
primogenitdel reí i governadorgeneraldeis regnes,i els meSITaunacartad'aquestúltim en que
assignavaalcambrerdela seuafilla un censde 130soussobrel'aljamad'Alzira, queelsadelantats
pagarena I'instant (AMA, 040/17).
50 ldem,1385,juny7.
5\ ldem,1385,juny14.El 1383lesimposicionshavienestatcompradesperuncristia,Bartomeu
Carbonell, idos jueus, lafuda Peco i lafuda Abenceit,per 1.005sous(AMA, 040/8,f. 85; 1384,
setembre16).1el 1384,perunjueu, AbrahamAdzarella, ef nota61.
52 ldem,1385,juliol7.Tambéel 6 d'octubrede1384,l'endemad'haver-sevenutles
imposicionsde l'aljama a AbrabamAdzarella, per680 sous,el batlereconeixiahaverrebutdeis
adelantats500 sous,«rationequestiesivepeyteordinarie quosannis singulis etperpetuodicta








que devien constituIrels dos principalsrecursosfinancers,l'aljama podia
disposartambédeIs bénspatrimonialso fins i tot recórrer al credit.55El
mecanismepodiafuncionaralainversa,i serl'aljamaquiinvertísenelcredit.56
L' aljamahebreaconstituIa,dones,unacomunitatapartdinslesmuralles
de la vila, ambels seusespaispropis i les sellespropiesautoritats,civils i
religioses,i unafiscalitattambéespecífica,distintadelaquegravavalapoblació
cristiana.Perol'autonomiaqueaquestestatuíparticularli conferianodeixava
deserrelativa,ja quela sellaactuacióeravigiladai tuteladacontínuamentpel
batlelocal,queassistiaatotselsactesdel'aljama,57autoritzavalestransaccions,
recaptavalesrendes,58imposavamultes59i fins i totcobravaunsalarial'aljama
perla seuamediació.6O
54 El seientel compra,per21 satis,DavidCobombrell,majoralde la confraria«vocata
Capbarim»,junt ambSamuelSuchim,«adopusdicteconffrarie»(Ibidem).Un anyabans,Samuel
Calahorraja havia venutun altre seient:«nosSamuel Calahorra et uxor eius Maria. etMosse
Calahorra Jilius eorumdem,iudei, AIgezire vicini, scienter omnes in simul vendimus seu
concedimus,tradimusseu quasi tradimusvobis...Nazan Camerro, iudeo dicte ville... quodam
locumsedendiin sinagoga»,per 36 satis.AMA, 040/8,ff. 70v-7Iv.
55El 1384,els adelantatsvenerena Pere Company,del raval de l' Alquenimcia, «quendam
troceumterrequemdictaaliama habebatetpossidebatin territorio Alcanencie,qui tenetursub
dominio domini regis ad censumquatuorsolidorum regalium Valencie...,solvendoruminJesÚs
sanctiIohannismensisiunii etNativitatisDominimediatim...,preciovidelicetduodecimsolidorum»
(Idem, f. 128).Un anydesprés,Jaume de Martorell menor,un deIs majorsprestadorscristians
d'Alzira, reconeixia haver rehuí deIs adelantatscent florins d'or, «quos bono amore aliame
iudeorumdicteville mutuavi»(AMA, 040117,1385,juny 22).




57La subhastadel seientenla sinagogadeSamuelCalahorra,citadaen la nota53, esfa «de
expresoasensu,voluntateetfirmamentovenerabilisRaymundi9amorera, baiuli dicteville, hic
presentis».La vendadela imposiciódeIsjueus, citadaenlanota50,esfa «devoluntateetexpreso
asensuvenerabilisRaymundi9amorera,baiuli ville AIgezire. hic presentis».
58Ultra la peita,percebudadirectamentde l'aljama, el halle ingressavatambéles rendesde
la carnisseriadeIs jueus, arrendadaanualment.Sembla que tambéels jurats hi cobravenuna
imposició específica:el 1389,dos anysabansde la destruccióde la jueria, els jurats arrendaren
als carnissersGuillem Safabregai Guillem Badia menorel «dretdel tall de les carnsde la dita
carniceriadeIs juheus», «és a saber,de la Quaresma»,per 102sous, i «del Carna¡", per 136.
AMA, Manuals de consell,0311(1389,mar«2).
59 Jutgedelescausesenqueintervenienjueus,elbaIlesoliasubstituirlespenescorporalsper
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Identificadaexternamentpelseuestatuíjurídici la sellafe religiosa,
l'aljamadistavadeser,internament,unacomunitathomogenia.Ambexcessiva
freqüencia,elshistoriadorshanaccentuatelscontornsexteriorsdelacomunitat










Ripoll,el seuparióaquellany,el tercerenla Dominadeisusurersdocumen-
tats?Confonentambduessferes,lapúblicai laprivada,lapolíticai l'economica,
altresnodubtenaaprofitarelsressortsdelpoderenbeneficipropi,toti elrisc













confiteor et in veritaterecognoscovobis lafudano Obedia, iudeo dicte ville, quod dedistis et
soluistis michi numerandovoluntati mee omnes illos quindecimflorenos auri corribiles de
Aragonum,quosmichidebebatisracioneillius avinencieetcomposicionisquemvosmecumfecistis
de SamuelliObedia, iudeo,fiUo vestro...»(AMA, 040/8,f. 131;1384,desembre,7).
60«Raymundusr;amorera,baiulusvilleAlgezire,scienter...confiteoretinveritaterecognosco
vobis Abrahe Adzarella et luceff Boclares, iudeis adalentatis aUame iudeorum dicte ville,
presentibusetvestris,quoddedistisetsoluistismichi numerandovoluntatimeepro dicta GUama
omnemsalariummichi debitumusquein diemdecimummensisiu/ii proximelapsum,pro labore
































62 EIllibre dela peitade 1399,el primerdeIsconservats,censa36notarisenexercici,mésles
víduesd'altrescinc ja difunts.En canvi,nomésenshanpervingutdenprotocolsdequatred'ells,
anteriorsa 1391,datadela destrucciódelajueria d'Alzira: undeVivet Jusseu,de 1357,i un altre
de Miquel Venrell, de 1380-81,queno esmentencapjueu, i setde BernatLlorenc¡:(1369, 1371,
1377,1379,1381,1383i 1384)i un de BernatCosteja (1385),que són els únics que he pogut
utilitzar.
63 AMA, 040/7,f. 131(1383,julioI20). TambéerensastresBernatSafabrega,I'únic convers
documentalabansde 1391,i Falconet,neOfitposteriora I'assaltdelajueria, quefiguraalllibre de
la peitade 1399.En opinió deR. W. Emery,els oficis de sastrei decorredor,entreelsjueus i els
conversos,estanestretamentrelacionatsambel préstec:«Onpeut observerque,quandau début
duXIVsii!cleil y eutunevaguedeconversionsforcées,on retrouvadenombreuxpreteursdevenus,
unefois chrétiens,sartores,pellerii ou corraterii,métiersdont la relationétroiteavec lepri!t sur
gage est évidente.La memechoseestpeut-i!trevraie pour les quelquesJuifs que l' on trouve
commeorfevres,bijoutiersoumemelibraires: tousles objetsdeleur commercesontfréquemment
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fournis commegagespourdesprets.La présencedesJuifs dansresoccupationsestcomp/émentaire
du commercedel'argent,p/utotqu'elle nedémentsaprédominanceparmi eux»,«Le pretd'argent
juif en LanguedocetRoussillon», cit, p. 86.
64«Samue/Suchim, iudeus,A/gezire vicinus, scienteret ex certa sciencia... confiteor et in
veriraterecognoscodeberevobis/ohanniAndres,habitantein ravalloA/canencievilleA/gezire...,
centumseptemsalidos et sexdenarios regaliumVa/enciequoshabui et recepiab uno corregio
argenti quodmichi ut cursorio seupreconi dicte ville liberastis ac tradidistisad vendendum,et
quodcorrigium egout cursori vendidiprecio ducentorumsolidorum regaliumVa/enciecuidam
sarraceno...»/dem,040/8, f. 53v (1384,juny 16).El documenttambéposade relleu el paper
intermediarideisjueus entrela comunitatcristianai la musulmana.
65 Formesenunciadesformulariamentenelsactesdeprocuració:El 1384,AbrahamLuceffi
nomenavaprocuradorIsaacCoffé, fill de Jacob, pera demanari recuperaren nom seu«mutua,
depositaet comandas...michipertinentia»(Idem, f. 137).La mateixafórmula es repeteixen la
procuraretaper Jafuda Abenceiten favor deJoan Andrés, el 27 dejuny de 1385,i en la quefa
DeulosalMossé en favor de Davi Cogombrell, el 30 dejuny del mateix any.
66 /dem,ff. 88v-89(1384,setembre20). La fórmula dela comandaerautilitzadatambépels
propietariscristiansperadotard'equipamentels seus vassalls:1'1dejuny de 1371,RamonGuai-
ta i la seuadonaEstevanareconeixendeurea Eiximen López de Pomar 316 sousdel preud'un
parendebousquehancomprat«adopusarandi hereditatemvestramquamhabetis in territorio
de SanctoBernardo» (ésI'heretatdel Pujol), i manifestentenirels animalsencomandafins que
retornenel préstec.El mateixdia,altresduesparelles,Joan Valero i Sibil.la, i BernatPalau i Toda,
que treballentambéheretatsd'Eiximen López de Pomar,reconeixenteniren comandaun parell


















67 Idem, f. l66v-167v.
68«quosvos michi in diversissolucionibus et alii loco vestri...persolvistis et tradidistis».
AMA, 040/8,fr. 7v- 8. (1384,gener4).
69Un testimonidecadacomunitatimplicadai, sempre,almenysuncristia:un o doscristians
i un jueu en les transaccionsentrecristians i jueus; un musulma,un jueu i un cristia, en les
concertadesentremusulmansi jueus. Només les efectuadesentrejueus no semblenrequerir la
presenciad'un testimonicristia.
70«Noverint universiquod nosAntich Garrigues, Anthonia eius uxor,Andreas Garrigues,
iunior, Galharda eiusuxor,Michael TalentsetMargarita eius uxor,habitantesin earcaxen, ter-
mino villeAlgezire, scienteretexcerrosciencia,omnesin simuletquilibet nostruminsolidumet
per se confitemuret in veritaterecognoscimusnosdeberevobisDeuslosalvuMosse, iudeodicte
ville, presentiet recipientiet vestris,mille quadringentossalidos regaliumValencie,quosnobis
in denariisnumeratisinpresencianotarii ettestiumsubscriptorummutuastis...Quosquidemmille
eeee salidos moneteiamdictepromitimussimul et insolidum vobis et vestrisdore, solvereet
paccare hinc ad sex mensesprimos venturoset continuecompletos,etpro lucro inde centum
salidos in dicto termino...»AMA, 040/2,fr. 116-188(1369,setembre2).
71«BonodeSoda, iudeusAlgezire,scienterconfiteorvobisMaymoAbeaquell,sarracenode
Alfandech,presentiet recipientiet vestris,quoddedistiset soluistis michi voluntatimeenume-
rando centumviginti salidos regaliumex illis sexcentissolidis dictemonetequosvos cumaliis
sarracenissimul et insolidummichi confessifuistis deberecuminstrumentopublico confectoin
posse et manu notarii subscriptiXXXI die ianuarii anni currentis, causa in ipso contenta.Et
quare hec est rei veritas, renunciansscienter omni excepcionipredictorum exx solidorum a
vobisnonhabitorumetnon receptorumutpredicitur etdoli,lacio vobisfieri presentemapoquam
per notariumsubscriptum».Idem, fr. 101v-1O2(1369,juny 20).
72«Die venerisX ianuariiannoaNativitateDominiM cee LXX.primo,presensinstrumentum
luir cancellatumper meBernardumLaurencium,notarium,de mandatodicti Deuslosal Mosse,
concedensessesolutusdedictodebito,inpresenciadictiAntich Garrigues,PresentestestesMichael
Milla, notarius,etMaymoAzarella, iudeus».Idem, f. 118.
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73Com aAlzira, el préstecjueu semblahaverestata totarreupreferentmentlocal i comarcal,
fins i tota lamateixacapitaldelregne,el radid'acció dela qualnopassavadeistrentaquilometres,
ambNaquera,Llíria, Xiva i Suecacomapuntsextrems.Percontra,tantaValenciacomaCastelló,
la immensamajoriadeisdeutorserenIlauradors,mentreque aAlzira, potserper l'exigüitatde la
mostra,elspercentatgesapareixenmésequilibrats.J. HINOJOSAMONTALVO:«El préstamojudío en
la ciudaddeValencia...»,cit. i J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y cristianosantela 'Cort del
Justícia' de Castellón.Castelló, 1988,pp. 88-90.
74 El 1383,perexemple,SalomóRipoll, procuradordeMahir Suxén,«iudeiXative»,prestava
en nomd'aquest619sousaBernatSapedrai al notariPele Gisbert, «plani tabularii. mercatores
etcampsoressivemercaders»,a retomarendosterminis,d'un mesi unanyrespectivament,i amb














préstecde65 satisobtingutd'IsaacFayo,l' 11denovembrede 1372,ver
BartomeuMartíi DomingoUrgelles,nodeviasersinólasumadedospréstecs
individuals,mésmodestsencara.Enefecte,cincanysdesprés,e128desetembre

















el raval de Barralbeb, reconeixiadelire 110sousrestantsde majar quantítat,«quosego dictas
Dominicus etalii simulet insolidumdicto Izach Fayo debebamus,scilicet egodictasDominicus
etAndreas Roig, XXVII solidos...,et egodictas Dominicus etBartholomeusMarti, erbacerius,
LXV solidos cumdictasBartholomeusMarti vobissoluitpartesibi solverepertinentem...AMA,
040/4,fr. 166v-167v.
80 El 15demaigde1383,BernatSapedraprometíalnotariPereGisbert,ambquiacabava
de manllevarun présteca Salomó Ripoll (vide nota74), «quod solvamdicto Salomoni Ripoll
dictasDCXIX salidosetlucrumeorumdem...etvosdepredictisservareindepnemantedampnum...
Et siforte pro predictis dampnumaliquodvel gravamensustinueritis,missionesaliquas seuex-
pensasinterfeceritis, totumid quantumcumquesil velfuerit vobisetvestrisrestituereetemendare
promitto...»AMA, 040/7,f: 100.
81El préstecva ser subscrit l' 11de desembrede 1368,peronoméses conserval' apocade
pagamentdel primer termini,el 20 dejuny de 1369.AMA, 040/2,ff. 101v-1O2.
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No totselsdocumentsprecisenel guany(lucrum)de l'usurer,fixat
legalmentenunmaximdel20%anual.84AIgunspréstecsremetendirectament
82 ldem, f. 1O6v.La moralhebreaprohibiala usuraentrejueus, perono el préstec«graciós»,
senseintereso
83Cap a 1389,PeTrelescriualsadelantatsdel'aljama d'Alzira: «Hevistel vostreescritsobre
la discordiaentreJafudaHubais i SamuelMercadell,relatiua la permutadeisseusbénsdavantde
testimonisi ambdocumentlegal i hevist les seuesdeclaracionssegonsestaDescritsen el procés
que m'heu enviat».En la mateixadata,PeTreles pronunciasobreun altrepiel instatperSamuel
Mercadell, que exigia l'embargamenti subhastadeis bénsmoblesd'AbrahamAlfateig per co-
brar-seun deutede termini ja venc;ut,segonsconstavaper escrit en dos documentslegals en
hebreuqueaportavacoma prova.Per impedirI'execució, la sograd'Abrahamal.legaqueaquest
li devia 32 florins i mostraun documentde deutedatatel 10d' 'iyyar de l'any 107del compte
redu'ithebraic(12d'abril de 1347).Mercadell impugnael documentpernoajustar-sealscostums
i no reconeixerla signaturadeistestimonis.Finalment,PeTrelli donarala raó i declararano valid
el document.En un altearesposta,sensedata,Perfetespronunciasobreun contracted'adquisició
debéns.J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: «Aspectesdela vidadeisjueus valencians...»,cit., docs.
263,264 i 281.
84Aquest maximapareixja al Statutususurarum,promulgatper Jaume l a Girona el 25 de
febrer de 1241, i incorporal a l'Aureum opus (lac. 1, cap. XIV, f. 5) i als Furs (IV-XIV-I, de
I'edició de G. Colon i Arcadi Garcia). Més tardseraconfirmatper Peceel Gran al Privilegium






















el 25d'abrilde 1369,eracancel.latel 28dejuliol de 1371.89Perevitarla
85 AMA, 040/4,f. 167.
86«Et si ultra dictumtenninumtenuerimusdictumvestrumdebitum,promitimusindedureet
solverevobisetvestrislucrumiuxtacotumdomini regis».AMA, 04012,f. 29 (1369,gener30),f.
46v (mar~4), f. 93 (maig 16),f. 148(octubre3). 040/3,f. 166v(1371,octubre10).Cap d'aquests
documentsno citael lucre acordatenel préstec.
87«Quosquidemsexcentossalidos moneteiamdictepromitimussimul et insolidumvobis et
vestrisdure,solvereetpaccarehincad mediumannumprimumventurumetcontinuecompletum,
etpro lucro inde infine dicti temporisquadragintasalidos regaliumValencie,subpena centum
solidorum...Et si ultradictumterminumtenuerimusdictumnostrumdebitum,promitimusvobiset
vestrisdurelucrumiuxta cotumdomini regis».AMA, 040/3,f. 30 (1371,gener31).També040/
2, fr. 116r-v (1369,setembre2).
88AMA, 04012,f. 93 (1369,maig 16),f. 116r-v (setembre,2). 040/3,f. 30 (1371,gener31).
En algunscasos,el documentnodistingeixel lucredelcapital:e11381,FrancescSerinyareconeixia
deurea SalomóRipoll 726 sous,«quosmichi inter capitalemet lucrum...mutuastis»,040/4, f.
163.
89AMA, 040/4,f. 128v;Idem,ff. 166v-167v;040/2,ff. 71r-v.Alguns,moltpocs,erenrestituits
enel termini fixat o fins i totabans:el présteca un any de800sousatorgatperDeuslosalMossé
a cinc moros d'Alcosser i Alfiíndec, el 7 de febrerde 1369,canceJ.latel 16 de febrerde 1370
(ldem, f. 32v); els 60 sousprestatsper Joan Andrés a Zazon Escayo i Regina, el18 d'agostde
1371,a pagarenNada!,i retomatsel21 denovembre(040/3,f. 129).
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deIsdospréstecs(27i 65satis)s'afegiaunnouredil(8 satis)sobrela suma
d'ambdósconceptes(102satis),queconfiguravaundeliretotalde110SOUS.92
AltresacordsincloYenla cessiódecreditso d'accionscontratercers:el 2 de
setembrede1377,BematCarbonell,la seua donaBonanadai la seuamare
Berenguera,d'Algemesí,perpagarels400SatiSquedevienaBonadona,vídua
d'IsaacFayo,li transferienun delireperla mateixaquantitatcontraPere
Tarragonai laselladonaBenvinguda,importd'untrasdeterraqueelshavien
venut,93Igualment,AntoniPeralta,tambéd'Algemesí,desprésderebre150
90 El 1377,el notaride ValenciaBernatGuillem, desprésd'exposar«quod multi anni sunt
elapsi venerabilis Franciscus Esplugues, miles, lunch residens in villa Algezira, et ego pro
venerabiledomina [acaba de Romanino, comitissa Terrenove,pro pignora DCCCCL salidos
regalium Valencie,mittimusin posse vestri Deuslosal Mosse. iudei infrascripti, ac ego vobis
manualiterdeliberaviunamcopamjaspi ablo sobrecapdecrestall,guarnidad'argentdauratab
esmalts,et unam spasamparatam sive guarnitam de argento, et unumpicher de argento»,
reconeixiahaverrecuperatdel creditor la copa i I'espassa,pero no el pitxer,que havia estatja
ventiloAMA, 040/4,ff. 67v-68.
91 AMA, 040/3,ff. 146r-v. -



















mésproximsa l'esferadela circulacióquea la dela producció.Tanmateix,
algunshistoriadors,quesemblenjutjarlesactivitatscreditíciesambcriteris
méseticsqueeconomics,influ"itsaseglesdedistanciapeldiscurseclesiastic





94 Idem,ff. 175v-176.La cessióesfa el 7d'octubrede 1377i el deutedel sogre,subscritel12
d'agost,venciael 24 dejuny de 1378.
95 Y.T. ASSIS:«La participacióndelosjudíos enla vidaeconómicadeBarcelona,s.XIII-XIV»,
a Jornades d'historia deisjueus a Catalunya(Girona, 1987).Girona, 1990,pp. 77-92 (pp. 83-
84),on argumentaqueno totselsjueus erenprestadors,queno es porconsiderarprestadoraqui
prestavanomésuna o duesvegadesa l'any, i que prestardinersa interesno deixavade seruna
activitatperfectamenthonorable.En canvi, per a R. W. Emery,es podrademostrarqueelsjueus
no estavendel tot absentsdel comen;:i de l'artesanat,pero en cap manerahi trobaríemxifres
significatives;la baseeconomica,enefecte,reposavasobreel préstecdinerari, «Le pIel d'argent
juif...», cit., p. 85. És el queconclou tambéM. G. Muzzarelli, per a qui la historiografiano ha
reeixitademostrarla importanciaglobaldela presenciahebreaenel campcomerciali economic
engeneral,demaneraquecontinuainalteradala centralitat,si no la unicitat,del' activitalcreditícia,
«Luoghi e tendenzedell'attualestoriografiaitaliana...»,cit., p. 379.
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entre27i 600sous.A la seuamort,abansde1375,la seuavídua,Bonadona,
heretaelsclientsi continuaelnegocifamiliar,primerambel seufill Nazan,i
desprésdela mortd'aquest,ensetembrede 1377,ensolitarioBonadonaera









96 «titulo empcionisquam indejecistis a curia dicte vil/e» (AMA, 040/7, fr. 132v-133).
AdzarelIa radia haveradquirirl'heretatd'un delirarmorós o insolvent,els bénsdeisqualseren
subhastatsi venutsper la cort per a satisferel delire.
97 La donacióesrejaambla condicióquesi JucefAbentescmoriasensefilIs, elsdiners







anno»,trescafissosdeforment,un cadaquatremesas;ano oposar-sea la
marxadelaparella,quanpassasrallY;i adonar400satisalasenafillaGoig,a





















98 AMA,040/4,fr.155r-v.LareclamacióaJafudaGebelli,a04/6,f. 31,i elspactesde
NazanFayo ambIsaacBaylul, a 04012,f. 123r-v.
99AMA, 040/3,f. 47v.
100Podria tractar-se,comsemblasegurenel casd'un SalomóXamblell documentalaValencia
el 1354i el 1361i un altreSalomóXembell enAlzira el 1371,de casosd'homonímia;especial-
menten els cognomsmés freqüents:un Isaac Coffé, fill de Jacob, documentalaAlzira el 1377,
1383,1384i 1385,i un IsaacCoffé, fill d'Abraham,documentala Valenciael 1361i el 1381.A
mésdeis citats,altrescognomsque es repeteixenen ambduesjueries sónArrama,Aventescho
Abenresch,Azarella,Passarelli Ripoll. Cfr.la lIista publicadaenapendixa l'articledeJ. HINOJOSA
MoNTALvo:«El préstamojudío enla ciudaddeValencia...»,cit., pp. 327-333.
101En les actesdel justícia de Castelló, J. R. MagdalenaNom de Déu ha documentalper al
seglexv 214préstecsdinerarisi altres25 de mercaderia,la majoriaen la seried'«obligacions»i
la restaen les de «lletres»i «condemnacions».Deis 200 en que s'especificael capital,només3
passendeis 500sous, 134estanper sotadeis centi encara77, per sotadeis cinquanta.Judíos y
cristianosantela 'Cort del Justícia' de Castellón...cit., pp. 85-87.
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de la comunitatcristiana.Les visites de 1383,1389,1399i 1401a les parroquiesde la Ribera
constatenla practicade la usurafins i tot pels mateixosclergues(Arxiu Diocesa de Valencia,
Secció1,fons11,carpeta1).Un procésde 1381testimoniatambéI'extensiódela usuraenla vei'na
localitatdeSueca:settestimonissónrecusatsper«usurers»i «logrerspúblichs»,entreel!sGuillem
Col!, «granlogrer e usurer,e hom que en frau de usuresha acostumate acostumeprestare ter
préstechsdeblatse dedinersamésde for e altrescontractesasperesea guanyil.lícit e vedat,~o
és,a UII sousperlliura, o a més,dequeésinfami eexcomunicab>.Cfr. A. RUBIOVELA:El procés
de Sueca.La malavida enuna comunitatrural del Trescents.Sueca,1988,pp. 93-94.
103DeIs 178documentsquecontéel protocoldeBematLloren~de 1369,71estaDrelacionats
amboperacionsdecredit:préstecs,vendesa terminii censals.Al protocolde 1371,constitueixen
ja la majoria:79 documentsd'un total de 153.EIs jueus nomésen protagonitzenun percentatge



































104AMA, 040/3,ff. 85v i l28-130v; 040/8,f. 93.
105AMA, 040/2,ff. 102i 121.El préstec('avalavala personadel mateixSal, quedeno resti-
tuir el préstecpodria ser venuto passara ser captiudel creditor.Per altrabanda,mentreSal no
acabasde pagarel rescat,el seu fill Mahomat el tenia Joan Saurí com a penyora.Significati-
vament,entreelspropietarisdecaptiushi haviaEiximen López dePomar,el notariPereSerrai el
draperJaume deMartorell, els gransprestadorslocals.
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106AMA, 040/2,f. 163i 040/3,f. 162(Alberic i la Foia); 040/1(Valldigna); i 04012,f. ISOv
(L'Alcúdia).
107Sobretotper afrontarurgencieso imprevists:el 29 de generde 1371,els jurats d'Alzira




109AMA, 011140,Pergaminscomuns,94; i 040/16,«Contractesde la universitatdela vila de

























"OEn 1371,Eiximen López de Pomarprestavara quinze mil sousa diferentsmanllevadors
nobiliaris:6.000aJoan deVilaragut,senyord'Albaida; 3.000al bisbedeValencia;50 florins d'or
aNicolau deProixida; i 4.640sousaEiximen Pérezd'Arenós i laseuadonaElissendadeRomaní,
senyorsde Cullera. Les rendesd'Alzira s'arrendarenper 17.400sous el 1384i per 18.150el
1385.AMA, 040/3,040/8 i 040/17.
111Sobrela substituciódelausurapelcensal,cfr.A. FURIÓ:«Créditoy endeudamiento:el
censalen la sociedadrural valenciana(siglos XIV-XV»>,Señorío y feudalismo en la península
ibérica (Zaragoza,1989).Saragossa,1994.És justamenten el contextde la guerraambCastella
quanels consellsmunicipalssubstitueixenels emprestitsper la subscripcióde censals: al casja
ressenyatde Xativa, el 1371,cal afegir el de Valencia,on els jurats, desprésd'un degoteigde
reconversions de préstecs en censals, decideixen, el 20 de novembre de 1366, cancel.lar
definitivamenti decolp totsels emprestitspendentsi queenendavanttotel deutemunicipal«sia
respostpervia decensala raódevintdinersperlliura cascunany»(citatperJ. V. GARCfAMARsILLA-
J. SÁIZ: «La economíamunicipaldeValenciaen los siglos XIVy XV»,enpremsa).
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112ACA, Cancelleria, lego1.890,f. ] ]2.
113 Les primeres acres municipa]s conservades daten de 1388-89, pero després es produeix un
buit fins 1394-95,enque la serieesrepréndemaneraregular.
114AMA, Pergaminscomuns.DocumentpublicarperR. Chabasa El Archivo, 11(1887-88),
pp.392-396.«ibijacilius ad veniamfectimurubi delicIa ceterissuntminora»,«sicuta tunciudeis
nuncveTOadfidemcatholicamconversisvillepredicte taliasfuimusfidedignotestimonionfor-
matihuiusmodiactusin villa ipsa taliter eveneruntquodsuperhocculpa tenuisin singularibuset
nulla in officialibus out rectoribusuniversitatisdicteville seu in ipsauniversitatecenseriposset
merito seudeberet».
115La Ilista estaencap~a]adaper Jaume i Joan Serra,fills de Pele Serra,totsdos donzells i
consellers(Jaume e] ]388 i e] ]395 i Joah desde ]394 fins ]397, prohom de 1398a ]400, i
novamentconsellere] ]402); i continuaambJaume Martorell major,consellere] 1388i de 1394
a 1399,i e]ectee] 1397,per]a parroquiade SantaCaterina,per a I'elecció de]mustassaf;Ramon
Samorera,batlea]sanys vuitanta;Pele Mir de ]a C]osa, jurar e] ]397 i consellerde ]394 fins
a]menys]402; Pele Martorell, fill de Jaume,jurar e] ]397 i e] ]402, i consellerde 1394a ]401;
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Jaume Martorell menor,consellerel 1388;Jaume Costeja,fuster,consellerel 1394;Joan Torrent,
consellerde 1394a 1397,electeel 1397per la parroquiade SantaCaterina,prohomel 1398i el
1399,i consellerel1400; Pered'Arenys major,jurateI1401, consellerde 1395a 1402,i electeel
1397per la parroquiade SantaMaria; Pered'Arenys menor,consellerel 1395i el 1402,prohom
el 1397i el 1400,elegidorper la parroquiade SantaMaria el 1397;Jaume Falcó, apotecarii
especier,consellerde 1394a 1401,elegidorel 1397i prohomel 1398;BartomeuVidal, conseller
el 1388;BernatVidal, fill de Bartomeu,apotecari,obrerde la Iluminariade l'església de Santa
Caterinael 1388,electorperal carrecdemustassafel 1388i consellerel 1394;PereDeztorrents,
consellerel 1402;Joan Deztorrents,fill dePere,consellerel 1402;FrancescDeztorrents,conseller
el 1388i de 1397a 1399;BernatCostejamenor,draper,jurat el 1396,consellerde 1394a 1402;
Antoni Boquet,jurat el 1398,justícia el 1402i conseller de 1388a 1401;Joan de la Macha,
consellerel 1388;JoanAlboreda,fuster,consellerel 1394i el 1395,prohomel 1401;PereAlboreda,
fill deJoan, fuster,consellerel 1394i prohomde 1398a 1401;BernatdeComadolms,electorper
al carrecdemustassafel 1388;BartomeuCarbonell,consellerel 1388;i Joan Diee;;,funcionaride
la tresoreriareial, el 1394.Deis 32,només7 no ocupencapcarrecpúblic en els anysimmediata-
mentanteriorso posteriorsa I'assalt: Antoni Martorell menor,Bernat Costeja majar,Guillem
Roca, PereArnau, JaumeAlboreda,GuerauPuig i PereCompany.En un perdóposterior,datatel
20 demare;;,s'inclou tambéel donzellArnau Serra,fill dePerei germadeisja citatsJaumei Joan,
queva serconsellerel 1388i el 1396i prohomel 1397i el 1400;BerenguerRoca, prohomel 1397
i consellerde 1398a 1402;Jaume Vicent, consellerde 1394a 1396i prohom de 1397a 1401;
BerenguerVenrell, fill de Salvador,justícia el 1397i el 1400,jurat el 1394,consellerel 1388i
1396,i prohomel 1399;i Gregori Sala,barber,i Antoni Carbó,quenoapareixenentreels carrecs
locals del període.




ELS JUEUS D' ALZIRA EN LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIV
Comenmoltesaltresjueries,inclosaladelaciutatdeValencia,l'assalt
provocalaconversiódelamajoriadeIsjueusalcristianismei ladesaparicióde
l'aljamacoma comunitatorganitzada.Molts, probablementla majada,
emigraren.CapaXativa,capaMorvedre,o finsi totforadelregne,aprofitant













duesi una,respectivament.Peroelsseusingressos,mésqueenla terrao la
propietatimmobiliaria,queésel quegraval'impostdela peita,continuaven
estantenelcomerr;i enelcredit.JaumeManueli elseufill Pere,mortel 1400,
apareixenregularmentenlarelaciódecreditorsdelauniversitat,percebentel
primeruncensanualde300sousi el segonunde500.120GuillemGombau
el 1393,i la vila d'Alzira, ultraels 800 florins d'or per I'amnistia,li n'havia promesaltres3.000
per a I'expedició a Sardenya.AMA, Pergaminscomuns,126-138(011/72-84).
118«a dicto regnoet tata iuredictionenostra exire»(1393,maig 6). Publicat per R. Chabas,
lococit. p. 329.Xativa i Morvedre són, desprésde 1391,els dos centresde reagrupamentdeIs
jueus valenciansi les úniquesduesgransaljameshebreesdel seglexv, d'on eixiran la majoria
deisexpulsatsel 1492.
119AMA, 230/3.A aquestsnoucalafegir-nealtresquatre,citatsenaltresdocumentscontempo-
milis: Jaume Manuel, Antoni Boquet,Manuel deRipoll i Manuel Salvador,quevivía a Cogulla-
da,dinsel termed'Alzira. Abansde 1391,noméshetrobatun convers,el sastreBernatSafabrega,
«neophitus»,que apareixdetestimonienun documentdatatel 27 de setembrede 1369(04012).
120«PetrusManuel,neophitus,vicinusAIgezire,JecitapocamVmcenciodeEsplugues,presenti,
deducentisetquinquagintasalidos regaliumValencieeidemper universitatemdictevil/e debitis
de censu,pro solucioneXIX die mensisoctobrisproximepreteriti» (AMA, 03/4, 14dedesembre
de 1397).També,03/5, f. 39 (1398,novembre31), f. 94 (1399,juliol 9), 03/6 (1399,desembre
20). Quant a Jaume Manuel, 03/5, f. 72 (1399,marcr26), 03/6 (1400,abril 26). El 20 d'agostde
1400,Jaume Manuel, «neophit»,«tudore curadortestamentarideis fills e hereusd'en PeceMa-
nuel, fill meu.quondam»,redueixla pensiódel censal,carregatel 29 de marcrde 1396,de500a



















la peitade 1430:PereAimar,JaumeManueli ArnauOlmedes-,125fins a
desapareixerpercompletenlasegonameitatdelseglexv.
Finsa la selladesarticulació,elsjueusd'Alzirahavienconstitultuna
comunitatbenintegradaenla vidaeconomicalocali comarcal.En contrast
amblaseuaexclusiójurídicaipolítica,lasellaparticipacióenl'esferaeconomica
haviaestatbenintensai destacada.HohaviaestatdesdeIsprimersanysdela
]2] AMA, 03/4 (1398,febrer25),03/5, f. 76v (1399,abril 21),03/7 (1402,maig 28),03/8, f.
3v (1403,juny 5).
122AMA, 040/18(1405).IsaacAdzarellaapareixdocumentalals protocolsnotaríaisel 1369i
el 1384.
1231.712cristiansi 54 moros.AMA, 03/5,f. 65v (1399,febrer26).AIs nouconversosinscrits
enelllibre de la peitade 1399i als quatrecitatsenla nota119,localitzatsals protocolsnotaríais,
cal afegir altrescinc queL. Piles identificaentreels comptesdel MestreRacional, a l' Arxiu del
RegnedeValencia:BernatVenrell,fill deFrancesc,un costureranomenatFerrando,RamonCas-
tellar, un neOfitde cognom Montagut i el juponer Bernat d'Heredia, tots ells condemnatsper
jugar a la «gresca»,perhavertretel coltell o perhaver-seresistita l'autoritat.Cfr. «La judería de
Alcira (notasparasuestudio»>,Sefarad,XX (1960),pp. 363-376.Sobrel'afecció delsjueus als
jocs d'atzar,cfr. J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: «'Calonies' delos judíos valencianosen 1381",
BSCC, LIV (1978),pp. 156-166;J. HINOJOSAMONTALVO:«La comunidadhebreaen Valencia:del
esplendora la nada(1377-1391»>,Saitabi, XXXI (1981),pp. 47-72; D. VIDAL: «EIs jueus deis
anlics comtatsde Rosselló i Cerdanya»,Cal/s, 2 (1987),pp. 27-112; i A. TOAFF:Il vino e la
carne...cit., p. 143.
]24 El 1405,Jaume Gen\,or,conversdeLlíria, aportacentflorins d'or al matrimonidel seufill
Miquel, sastre,ambDol\,a, filla del tambésastrei conversd'Alzira PereAimar.AMA, 040/18.
]25AMA, 230/5.
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vegadamésregionali dominatperla ciutatdeValencia.De fet,quanes
produeixenelsavalotsde1391i ladesarticu1aciódelamajoriadelescomunitats
juevesvalencianes,la societatcristianaja haviatrobatunasolucióderecanvi.
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